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8занятостью или потерей работы, для 11,7 % – со снижением доходов от трудовой деятельности, для 4,9 % – 
с выходом на пенсию [2].
Уравнительные тенденции характерны для всех показателей, характеризующих структуру доходов, 
прежде всего, данные тенденции присущи системам организации оплаты труда и пенсионного обеспе-
чения.
Формирование рыночных отношений не может не приводить к усилению дифференциации доходов, 
а вместе с ней – и материального положения семей. Однако реально в Республике Беларусь существует 
уравнительность в распределении доходов.
Понятие «антикапиталистическая ментальность», введенное в научный оборот Людвигом фон 
Мизесом, может быть использовано для характеристики причин антирыночной ментальности, которую 
можно рассматривать как архетип национальной экономической культуры. Индивидуализм, как ключе-
вая характеристика рыночного поведения, определяет условия функционирования экономических си-
стем и это индивидуализм в том смысле, что на целевую функцию индивида не могут влиять воздействия 
других лиц и институтов. Ограниченность данной характеристики белорусского гражданина, в свою оче-
редь является и следствием и причиной ряда других черт. Высокая зависимость от различных государ-
ственных институтов приводит в стране к самоинициируемому патернализму.
В большинстве своем белорусы демонстрируют взаимосвязь трудолюбия с фундаментальными мо-
ральными качествами. Иными словами, высокая оценка труда как процесса одновременно отражает не-
укорененность идеи результатов труда с экономическим выражением (прибыльностью), что в конечном 
итоге приводит к бедности и ограниченности жизненных возможностей. Такое качество как терпение 
превращается в равнодушие к обустройству жизни, к сведению потребностей до физиологического ми-
нимума, соответственно дозируется и трудовая активность.
Противоречивость и непоследовательность экономических реформ, кризис в хозяйственной деятель-
ности предприятий весьма существенно влияют на формирование ценностей и, прежде всего, на отно-
шение работников к труду. Мотивационная структура работников имеет тенденцию смещения в сторону 
мотивов более низкого уровня. 
Распространена точка зрения, согласно которой коллективизм белорусской цивилизации более соот-
ветствует параметрам постиндустриального общества, чем западный индивидуализм. При всей внешней 
привлекательности данной позиции, достаточно очевидным представляется то, что без «эгоистическо-
го мышления», без уважения рыночных норм поведения вряд ли возможен стабильный экономический 
рост. Многими исследователями отмечается, что существующая система неформальных институтов, а 
именно, сложившаяся система экономических установок и ценностей граждан Беларуси изменяется мед-
ленно. Инерция белорусского «человеческого фактора» является одной из основных причин, обусловли-
вающей медленные темпы экономических преобразований.
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Актуальность проведения сравнительной характеристики динамики продуктовых предпочтений на-
селения обусловлена необходимостью установления соответствия питания населения научно-обосно-
ванным стандартам и важностью, по потребности, осуществления корректировки государственной по-
литики в части усиления социоэкономической парадигмы текущего функционирования хозяйственного 
комплекса и его агропродовольственного сектора. Такая возможность возникает при условии адекватной 
оценки состояния и динамики потребления основных продуктов питания, что достаточно объективно 
отражает реальное благосостояние людей. Стоит учесть, что сравнительные материалы касательно пище-
9вых предпочтений стран восточноевропейского и западноевропейского зарубежья в определенной сте-
пени отражают институциональные черты населения и демонстрируют динамику социально-экономи-
ческого состояния общества с позиции существующих в нем приоритетов в отношении индивидуальных 
потребительских ценностей.
Анализ цифровых материалов таблицы 1 показывает, что потребление большинства основных про-
дуктов питания в Украине соответствует нормативам, которые были приняты Постановлением Кабинета 
Министров Украины от 14.04.2000, № 656 «Об утверждении наборов продуктов питания, наборов непро-
довольственных товаров и наборов услуг для основных социальных и демографических групп населе-
ния» [1].
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Мясо и мясопродукты 53 68 33 50 52 51 54 101,9 79,4 163,6
Молоко и молокопродукты 148,5 373 199 212 206 205 215 144,8 57,6 108,0
Яйца, шт. 220 272 166 272 290 310 307 139,5 112,9 184,9
Рыба и рыбопродукты 13 17,5 8,4 15,1 14,5 13,4 13,6 104,6 77,7 161,9
Сахар 37 50 37 38 37 39 38 102,7 76,0 102,7
Подсолнечное масло и  
другие жиры растительного 
происхождения
7,1 11,6 9,4 15,4 14,8 13,7 13 183,1 112,1 138,3
Картофель 95 131 135 133 129 139 140 147,4 106,9 103,7
Овощи 110 102 102 137 144 163 163 148,2 159,8 159,8
Плоды, ягоды 64 47 29 46 48 53 53 82,8 112,8 182,8
Хлебопродукты 123,4 141 125 112 111 110 109 88,3 77,3 87,2
В 2012 г. в наборе продуктов питания для трудоспособного населения в расчете на одного человека 
максимальное превышение норматива зафиксировано по потреблению масла и других растительных жи-
ров (на 83,1 %). Существенно превышаются нормативы потребления по молоку и молокопродуктам (на 
44,8 %), картофелю (на 47,4 %), овощам и бахчевым (на 48,2 %), яйцам (на 39,5 %). В пределах нормативов 
потребляется рыба и рыбопродукты, сахар, мясо и мясопродукты. 
В то же время в пищевом рационе населением страны потребление хлебопродуктов и плодоягодной 
продукции ниже нормативного уровня. При этом, если потребление плодов и ягод в последние годы де-
монстрирует достаточно устойчивый возрастающий тренд, то потребление хлебопродуктов характеризу-
ется постоянным длительным сокращением.
В течение исследуемого периода динамика потребления не является однозначной и демонстрирует 
два противоположных тренда. Первый характеризуется тем, что к 2000 г., за исключением картофеля, по-
требление абсолютного большинства основных видов продуктов питания в расчете на одного человека 
сокращалось, а второй (с 2000 г.) показывает устойчивую тенденцию к росту, за исключением хлебопро-
дуктов.
Однако в отчетном году по отношению к 1990 г. меньше потребляется таких видов продукции, как: 
молоко и молочные продукты – на 42,4 %, мясо и мясопродукты – на 20,6 %, рыба и рыбопродукты – на 
22,3 %, сахар – на 24 %, хлебопродукты – на 22,7 %. 
Исходя из изложенного, на перспективу вполне правомерно встает задача как по наращиванию объ-
емов производства, так и потребления продуктов питания, особенно плодов и ягод.
Графически динамика объемов потребления мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, кар-
тофеля, овощей и хлебопродуктов в Украине представлена на рисунке 1.
Более четкую картину возможных дальнейших сдвигов в структуре потребления продуктов пи-
тания отражает его современное состояние и динамика, что имеет место в Англии. Логика такого 
анализа вызывается евроинтеграционными процессами, усиление которых происходит в результате 
общественно-политического противостояния на Востоке Украины. В данном контексте важно предус-


























Рисунок 1 – Динамика объемов потребления основных видов продукции в Украине за 1990–2012 гг.
Анализ объемов потребления основных видов продукции в Англии показывает рост спроса на про-
дукты как растениеводческого, так и животноводческого происхождения (таблица 2). Обнаружен устой-
чивый тренд к повышению объемов потребления овощей, фруктов и ягод, мяса, молока и тому подобное. 
Одновременно растет спрос на «здоровое питание», что подтверждается уменьшением потребления рас-
тительного масла и жиров, картофеля.
Таблица 2 – Потребление основных продуктов питания на протяжении года в расчете  
на одного человека в Англии, кг
Основные  
виды продуктов 1995 г. 2000 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
2011 г. к 
1995 г., %
2011 г. к 
2000 г., %
2011 г. к 
2009 г., %
Пшеница и продукция из нее 84,5 95,8 98,4 98,3 96,9 12,4 1,1 -1,5
Сахар и кондитерские изделия 37,9 37,4 38,8 36,6 40,1 2,2 2,7 1,3
Масло растительное 17,3 18,4 18,3 18,7 17,5 0,2 -0,9 -0,8
Овощи 76,9 87,1 88,7 92,8 94,1 17,2 7 5,4
Фрукты и ягоды 78,8 84,7 125,1 123,3 125,7 46,9 41 0,6
Мясо 73,5 77,1 80,8 81,1 82,5 9 5,4 1,7
Жиры животного происхождения 7,3 7 6,4 6,5 6,2 -1,1 -0,8 -0,2
Молоко и молокопродукты 216 220,6 236,3 241,1 240,9 24,9 20,3 4,6
Рыба и рыбопродукты 18,4 19,9 19,5 19,1 19 0,6 -0,9 -0,5
Картофель 109,5 123,3 104,4 99,1 100,8 -8,7 -22,5 -3,6
Примечание. Исследования автора по данным http://faostat.fao.org [2]
Ориентиром по повышению потребления таких видов пищевой продукции как плоды и ягоды, а так-
же относительно мясопродуктов служит Беларусь. В этой стране достаточно четко проявляется повы-
шенный спрос на отдельные группы пищевой продукции, характерных для потребительских обычаев и 
местных традиций (таблица 3). 
Таблица 3 – Потребление основных продуктов питания в течение года в расчете  
на одного человека в Беларуси, кг 
Основные виды  
продуктов 1995 г. 2000 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
2011 г. к 
1995 г., %
2011 г. к 
2000 г., %
2011 г. к 
2009 г., %
Пшеница и продукция из нее 61,4 83,8 57 66,2 66 4,6 -17,8 9
Сахар и кондитерские изделия 38,4 39,2 43,1 37,3 36,3 -2,1 -2,9 -6,8
Масло растительное 6,3 8,6 13,1 15,3 17,4 11,1 8,8 4,3
Овощи 83,9 94,7 150,6 152,3 146,8 62,9 52,1 -3,8
Фрукты и ягоды 41,6 26,3 66,5 70,9 63 21,4 36,7 -3,5
Мясо 59,9 59,3 79,3 83,5 78,7 18,8 19,4 -0,6
Жиры животного происхождения 9,5 9,1 7,6 8,2 8,8 -0,7 -0,3 1,2
Молоко и молокопродукты 240,8 174,7 146,7 145,7 140,7 -100,1 -34 -6
Рыба и рыбопродукты 5,9 9,8 8,5 17,3 17,4 11,5 7,6 8,9
Картофель 182 174,3 185,8 185,2 185,2 3,2 10,9 -0,6





Постоянным – почти 0,5 кг каждым человеком ежедневно – является потребление «национального» 
для этой страны продукта – картофеля. Однако потребление молока за 1995–2011 гг. уменьшилось почти 
в 2 раза – с 240 до 140 л в год.






















Рисунок 2 – Динамика потребления овощей, кг/год на 1 человека
Сравнение объемов потребления овощей показало, что в Украине продуктов питания данной груп-
пы потребляется больше, чем в Англии и Беларуси. По состоянию на 2011 год в Украине в среднем за 
год 1 человеком потреблялось 163 кг овощей, в то время как в Беларуси – 146,8 кг, а в Англии – 94,1 кг. 
Одновременно, анализ отечественного тренда и тенденций других стран дает возможность прогнозиро-



















Рисунок 3 – Динамика потребления фруктов, кг/год на 1 человека
Анализ потребления фруктов (рисунок 3) свидетельствует о том, что данный вид продукции в Украине 
в сравнении с такими странами как Англия и Беларусь в последнее время потребляется в значительно 
меньших количествах. 
Так, если в 2011 году в Англии в среднем за год 1 человеком потреблялось 125,7 кг фруктов, то в 
Украине на 57 % меньше, что в абсолютном значении составляет 53 кг. 
Что же касается потребления рыбы – рисунок 4 – то в Украине в 2011 году его объемы были на 29,5 % 






















Такое потребление в 2011 году на 0,4 кг превысило требования принятых в стране стандартов. Однако, 
учитывая сложившиеся тенденции изменения продуктовых предпочтений украинцев и мировой опыт, су-
ществуют предпосылки и к дальнейшему росту потребления продукции данной группы.
Обобщая результаты исследований, отметим, что для этих стран на перспективу следует ожидать 
дальнейшего балансирования потребления продуктов питания согласно стандартов и национальных 
особенностей. Особое внимание должно уделяться экологически чистой продукции, для производства 
которой в Украине имеются значительные ресурсные возможности.
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Развитие инноваций в России является одной из наиболее важных задач государства. Рассмотрим, 
каким образом реализуются разнообразные формы поддержки инновационного предпринима тельства в 
сфере малого и среднего предпринимательства на примере Республики Татарстан (РТ).
Согласно закону РТ № 7-ЗРТ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике 
Татарстан» оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в области ин-
новаций и промышленного производства осуществляется органами исполнительной власти РТ в виде соз-
дания специальных условий для функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства и 
формирования комплекса мер по привлечению финансирования новых технологий и производств и т. д [1].
К инфраструктуре, поддерживающей малое и среднее инновационное предпринимательство (МСП) 
в республике, относятся:
1. Министерство экономики РТ. Целью Министерства является создание условий для устойчивого, 
сбалансированного, гармоничного развития экономики, обеспечивающие повышение качества жизни [5].
В Министерстве имеются подведомственные организации, которые также способствуют инновацион-
ному развитию. Департамент поддержки предпринимательства формирует инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП и обеспечивает ее деятельность [4]. Гарантийный фонд РТ проводит консультирование 
организаций и установление взаимодействия с кредитными организациями, министерствами и органа-
ми власти [2]. Консультирование в вопросах внешнеэкономической деятельности, а также оказание под-
держки потенциальным экспортерам РТ по продвижению продукции на зарубежных рынках оказывает 
Центр поддержки экспорта РТ [10].
Серьезное содействие развитию субъектов МСП оказывает ГБУ «Центр поддержки предприниматель-
ства Республики Татарстан». К его основным видам деятельности относятся финансовое, маркетинговое, 
патентно-лицензионное, юридическое и иное сопровождение деятельности СМСП [9].
2. Инвестиционно-венчурный фонд РТ. Фондом реализовано уже несколько десятков инвестицион-
ных и инновационных проектов [6]. Уже в десятый раз подряд фондом проводится конкурс «Пятьдесят 
лучших инновационных идей для Республики Татарстан», направленный на стимулирование инноваци-
онной деятельности в РТ. Также с 2005 года в Казани проходит Казанская венчурная ярмарка.
3. Торгово-промышленная палата РТ. Обеспечивает взаимодействие с органами государственной вла-
сти и местного самоуправления по вопросам развития предпринимательства, оказывает юридические и 
сертификационные услуги.
4. Особую роль среди структур, поддерживающих развитие инновационной деятельности, играют тех-
нопарковые структуры, преобразующие входные ресурсы в выходные инновационные услуги. К технопарко-
вым структурам относятся: инкубаторы, технологические парки, технополисы, регионы науки и технологий.
В Татарстане имеется значительное количество бизнес-инкубаторов: Поволжский бизнес-инкубатор 
легкой промышленности, ГБУ «Бизнес-инкубатор г. Чистополя», ГБУ «Бизнес-инкубатор г. Набережные 
Челны», бизнес-инкубатор Технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» и т. д.
Получили широкое распространение индустриальные парки и технопарки: индустриальный парк 
«Чистополь», индустриальный парк «М-7», ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк 
